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EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES ON THE
ANTIPROSTATIC EFFECTS OF ETHINYLESTRADIOL
ESPECIALLY ON THE ANTITUMOR EFFECTS OF
THIS DRUG ON PROSTATIC CANCER
Keizo SHiDA， Katsutaro SHiBAyAMA， Yoshikazu IToH and Hidetoshi YAMANAKA
      From tゐeエ）ePartmentげUrology， Schoolげルfedicine， Gunmaσ漉67∫吻
  VVe investigated the estrogenic and antiprostatic action of ethinylestradiol in rats， compared
with the other synthetic estrogens， hexestrol （HEX）， diethylstilbestrol （DSS）， and diethylstilbestrol
diphosphate （DSSP）’． Ethinylestradiol showed the most potent estrogenic action among them． The
order of magnitude of antiprostatic action for the four synthetic estrogens was as follows ： DSS 4・88＞
HEX 1．38＞Ethinylestradiol 1．OO＞DSSP O．26 （in young adult rats）， DSS 2．09＞Ethinylestradio1
1．00＞HEX O．47＞DSSP O．85． （in aged ra’ts）．
  Clinical effects of ethinylestradiol were investigated on 15 patients with prostatic cancer ： 10
patients who had not had previous treatment and 5 patients who had had previous treatmcnt． Clinical
effects were evaluated by the partially modified Karnofsky criteria． Three mg of ethinylestradiol
was considered to have almost the same antitumer effect on prostatic cancer as 60 mg of hexestrol
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Fig．2．各種合成エストロゲン剤のcstrogenic










   抗前立腺作用し検討
 前項で採用した4種のエストロゲン剤の正常成熟ラ
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Fig．4正常成熟ラット血中ホルモンに及ぼす合成エストロゲン剤の影響
Serum corticosterone
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    にもほとんど無症状となり腫瘍も50％以上の
    縮小がみられる．
 1－C：全く無症状となり，他覚的にも腫瘍抑圧状態























































臨床病態像 E E 療 法 経 過 予 後
  氏名 臨床病期
No，
  年齢 TNM分類















1－1 小O    A2     26
   78 TeNxMo 1－C
       （分）






     （帯）
1－2今O   C
   58 T3・NxMo
      （分）
 5  鶏卵大、口底凹凸不正、硬く浸潤
1－C 一→（5カH後）クルミ大、属国軟










     （升）
1－3中O   C
   77 T3・NxMo
       （分）
 6  鶏卵大、％凹凸不正硬く浸潤。排尿困難（＋） （不参）
1－B →→（6ヵ月後）小鶏卵大、扁平軟、一部に浸潤
      排尿困難（一）




     （＋）
1－4 山O   C
   54 T3NtMe
       （浸）
 11  鶏卵大、全体凹凸不正、硬く浸潤。排尿困難（＋）
1－B 一→（11カ月後）小鶏卵大、扁平軟、一部に浸潤
      排尿困難（一〉








1－5橋O   D2
   68 T，N．M2
       （浸）
36  大鶏卵大、全体硬、周囲に強く浸潤、排尿困難1柵（続行中＞
1－C 酸ボス90KAU；L1， 4骨盤に転移
    一〉（2カ月後）酸ボス3．3KAU、排尿困難（一）
    一一〉（6カ月後）前立腺萎縮、殆んどふれず
    一→（20カ月後）生検、癌病巣消失









1－B  酸ホス12．OKAU、 L，S，骨盤転移
    →（4カ月後）小鶏卵大、扁平軟、一部に浸潤
      酸ボス3．OKAU、排尿困難（一）
    一→（16カ月後）生検、増殖間質内に癌病巣残存
    一→（22カ月後）前立腺触診所見、酸ホス不変
      Thに転移出現
    （3カ月後より5FV－1）S300mg併用）
シエチルスチルベストロール
・2燐酸300mgに変更      14





  常  （＋）
1一．7大0











  し （紛
1－8栗0




 3  鶏卵大、全体硬く浸潤、排尿困難（肝）    ヘキセストロール30mg×3カ月
1－B 両下肢麻痺（臥床）、腰・下肢痛（十）     エストラサイト4錠×5カ月
    酸ホス15．4KAU、骨転移不明       ヘキセストロール30mg＋5FUDS
    一》（3カ月後）小鶏卵大、扁平、軟、排尿困難（＋）300皿g×23カ月
      両下肢しびれ感のみ、歩行可能     （癌抑制されていたが、効
















    酸ボス8．OKAU
    一→（4カ月後）鶏卵大、扁平、一部に浸潤
      排尿困難（十）、浮腫、しびれ軽快
      酸ホス3．OKAU、レノグラム正常化





  制  （＋）
1－10樋0
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Table 2． EE投与既治療前立腺癌症例における臨床経過








           調査時点における       調査時期
続 療 法  後続療法開始 状態
      （曝離）生死
      〔初回治療から〕（制癌状態）
2－1倉OA，（分）症例
  69 CMAIOOmg×4年8カ月
    抑制十分なるもEEに変更
15  前立腺クルミ大口平身 ．
1－C 一→（15カ月後）同上所見
   死：脳梗塞
（15）    癌病巣抑制
〔71〕     （冊）
2－2．40B2（分）症例        8
  64 CMA100mgX1年3カ月    1－C




無処置観察23カ月 23  生：無症状、病
（31）    的所見なし
（46］ （一＋）
2－3吉OB2（分）症例
  61 ヘキセストロール30mg×2年
    抑制不十分のたあEEに変更
25 鶏卵大、全体硬く浸潤、排尿困難（＋） STILB・P300mg×7ヵ月
1－B 酸ホス正常、骨転移なし      抑制尚不十分、全摘予定
  一→（9カ月後）小鶏卵大、扁平、弾性軟酸ボス正常、骨転移なし
    排尿困難（一）
  一→（25カ月後〉同上所見
    生検にて癌病巣かなり残存
   生：無症状なる
7    も抑制不十
（32）   分（＋〉
（56］
2－4志OC、（分）症例         37
  75 HEX60mg×9カ月、抑制十分 1－C




（続行中）  ・「  生：無症状、病
（37）    的所見なし
〔46〕     （升）
2－5橋OCi（分）症例         16
  70．照射6000Raa HEX 60mg×  1－C
    6カ月








20    野口見なし








































   diol （EE）
 子宮重量を指標とする著者の去勢ラット皮下投与実
験においても明らかなごとく，EEはhexestrol（HEX），













                       ik”’       ≧騨響1     轟轟
                 聾瞳．  3r！
      投与可r     1年10ヵ月後
      投与前     1年8ヵ月後Fig．7． EE 3 mg経口投与時における前立腺癌臨床経過（1）（尿道造影骨スキャン，生検像の変化）
   備考＝症例1－5．，68歳2ヵ月，病期D．EE 3 mg経口投与続行中．
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         投  与  前               4 年 後
   Fig．8． EE 3 mg経口投与時における前立腺癌臨床経過（2） （尿道造影，生検像の変化）
        備考＝症例2－4S．M．，75歳2ヵ月，病期C．






























































































臨床効果が得られている．HEX 60 mg， DSSP 300mg
と同等ないしそれ以上の制癌効果と判定した．
 合成エストロゲン剤大量投与の有効性は疑うことの









            V 結     語
  （1）．4種の合成エストロゲン剤（サthinylestradiol，
stilbestrol， hexestrol， diethylstilbestrol diphosphate）
｝こついて，ラットを用いそのestrogenic actionなら
．びにqntiprOstatiC aCtionの対比検討を行った．
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